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Introduktion  
  
  
Inspirationskataloget   er   skrevet   på   baggrund   af   en   idégenereringsworkshop   med   temaet:  
Hvordan  kan  man  hjælpe  flygtninge  til  at  få  et  godt  liv  i  Danmark?  
  
Workshoppen  fandt  sted  i  Hørve  Medborgerhus  d.  4.  maj  2014.  
  
Idégenereringsworkshoppen  er  udviklet  og  afholdt  af  Ninni  Azalie  Jensen  og  Sandra  Narud  som  
en  del  af  specialet  Samarbejdsdrevet  social  innovation  i  et  kritisk  psykologisk  og  dialogteoretisk  
perspektiv  ?  om  at  tilrettelægge  og  udføre  en  innovationsproces  der  kan  skabe  gode  betingel-­‐
ser  for  flygtningefamilier  i  Danmark.  
  
Workshoppen  indgår  som  en  aktivitet  i  en  samarbejdsdrevet  social  innovationsproces  med  det  
formål  at  skabe  gode  betingelser  for  flygtningefamilier  i  Danmark.  
  
I  workshoppen  deltog:  
De  to  specialestuderende  
En  integrationskonsulent  
En  sagsbehandler  
Et  medlem  af  Integrationsrådet  
En  frivillig  foreningsguide  
To  frivillig  kontaktpersoner  
En  dagplejer  
Fire  burmesiske  flygtninge  
En  burmesisk  tolk  
 
Forud  for  workshoppen  blev  der  afholdt  interview  og  møder  med  alle  deltagerne.  En  empirisk  
bearbejdning  af  interviewene  med  burmeserne  blev  præsenteret  på  workshoppen.  
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Formålet  med  inspirationskataloget  er  at  præsentere  de  væsentligste  pointer  og  ideer,  der  er  
produceret  i  forbindelse  med  innovationsprocessen  og  særligt  idégenereringsworkshoppen.  
    
Tanken  er,  at  kataloget  skal  inspirere.  Ambitionen  er  derved  ikke  at  præsentere  færdige  ideer  
og  koncepter,  men  at  frivillige,  kommunalt  ansatte  og  andre  som  er  i  kontakt  med  flygtninge  
videreudvikler,  tilpasser  og  tager  ideerne  til  sig  og  gør  dem  til  deres  egne.    
  
Udover   ideer   indeholder   kataloget   desuden   viden   om   flygtninge   i   Danmark.   Blandt   andet   i  
form  af  en  række  fortællinger  fra  de  burmesiske  deltagere  præsenteret  i  digtform.  Forhåbnin-­‐
gen  er,  at  digtene  vil  give  anledning  til  forståelse  af  og  indblik  i  livet  fra  et  flygtningeperspektiv.  
  
  
God  fornøjelse  med  at  lade  dig  inspirere  ?  
  
  
De  bedste  hilsner  
  
Ninni  Azalie  Jensen  og  Sandra  Narud  
Specialestuderende,  Psykologi  &  Kommunikation,  Roskilde  Universitet  
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Oversigt  over  temaer  fra  interview  
  
  
I  marts   2014   afholdte   vi   fem   kvalitative   interview  med   burmesere,   der   er   kommet   til  
Danmark  som  flygtninge.  Vi  spurgte  ind  til  deres  hverdagsliv,  hvad  der  har  betydning  for  
dem,  hvad  de  synes  er  svært  eller  udfordrende  og  hvilke  drømme,  de  har  for  fremtiden.    
  
På  baggrund  af  interviewene  har  vi  identificeret  en  række  temaer,  som  går  igen.  Under  
temaerne  har  vi  konstrueret  nogle  udsagn,  som  repræsenterer  burmesernes  oplevelser.  
  
Udsagnene   repræsenterer   ikke  én  person,  men  er   eksemplariske   og   repræsenterer   to  
eller   flere   af   de   burmesere,   vi   har   interviewet.   I   fremstillingen  har   vi   haft   fokus   på   at  
bringe  forskellige  holdninger  og  perspektiver  frem  og  ikke  kun  fremhæve  de  steder,  alle  
er  enige.  Der  er  således  udsagn,  der  står  i  modsætning  til  hinanden.  Tanken  er  at  sætte  
fokus  på  burmesernes  forskellige  oplevelser  og  holdninger,  fordi  det  ofte  er  der,  der  er  
noget  på  spil.  
  
Fremstillingen  skal  ikke  betragtes  som  en  definitiv  beskrivelse  af  burmesere.  Det  er  der-­‐
imod  et  øjebliksbillede  af  nogle  af  de  dilemmaer,  problemstillinger  og  modsætningsfor-­‐
hold  flygtninge  oplever  i  deres  hverdagsliv  i  Danmark.  
  
På   idégenereringsworkshoppen   fik   deltagerne  mulighed   for   at   knytte   kommentarer   til  
temaerne  i  form  af  post-­‐its.  Deltagernes  post-­‐its  fremgår  under  hvert  tema  som  post-­‐it  
tilføjelser.  
  
Vi   oplever   temaerne   som   relevante   at   lade   sig   inspirerer   af,   tage   op   til   diskussion   og  
udfolde  yderligere.  
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Post-­‐it  tilføjelser:  
??? ????????????????????????????????????????????????  ???????????? ????? ?????  
  
?????????????????????? ????????????????????????????  
  
?Udsagnene  gælder  også,  når  man  har  været  her  i  noget  tid!?  
Den  første  tid  i  
Danmark  
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Det danske velfærds-
samfund og kontakten 
til kommunen 	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????????????? ???? ????????????????????????? ?????   jeg  prioriterer  min   familie  og  en  stabil  
??????????  
  
??????????????????????????????? ???????????????????? ?????????????????????????????  
  
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
tjene  penge.  Nu  vil  jeg  gerne  have  ???????????????  
  
????????????????????????????????????????????????????  
  
??????????????????????????????????????????????????????  
  
??????????????????????????????????????????????????????  
  
????????? ??????????????????????????????????????????????????  
Uddannelse og arbejde 	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????????????vigtigt  for  alle.  Uanset  hvor  man  kommer  fra,  har  man  behov  for  at  være  
??????????????  
  
????????????????????????? ??????????????????????  
  
??????????????????????????????????? ????  
  
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ???????  
  
???????????????????????????? ???????????  
  
????????????????????????????  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sundhed  
(mad og bevægelse) 	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??????????e  ??????????????????????? ???????????????????????  
  
??????????????????????????????????????  
  
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????  
  
??????????? ??????????????????????????:  
-­ Min  dagplejer  
-­ Min  kontaktperson  
-­ Danske  kollegaer  
-­ ??????????????????  
  
??????????????????????????????????????????????????????  
  
???????????????????????????????????????????????????????????????????  
  
????????????????????????????munikere  med  folk.  Sprogbarrierer  giver  utryghed  og  skaber  
????????????????  
Sprog/kommunikation 	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Bolig og transport 
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???????? ?ift,  og   vi   har  et  barn.   Jeg  mødte  min  ægtefælle   i  Danmark,  min  ægtefælle  er  
????????????????  
  
??????????????????? ?????? ????????????????????????????????????????????????????????  
  
?????????????????????? ??????????????????????  
  
?????????????????????????????er  for  første  gang.  Mit  barn  græder  om  natten.  Det  er  hårdt,  
????????????????????????????????????  
  
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????????????????????  
  
????????????????????????????????????????????t  for  mig,  fordi  min  familie  fra  Burma  er  langt  
?????  
  
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????  
  
  
  
Familie 
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?????????????????? ??????????????????????????????????????? ???????????????????????  
  
?????????????????????????????????????????????????????????????????????  
  
????? ?????????????? ?? ?????????????? ???? ??????????? ?? ??? ?????????? ?????? fra   skat,  
problemer  med  udlejer  og  ???? ??????????  
  
?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ????  
  
????????????????????????????????????????????????????????????  
  
???????? ????????? ?????????????????????????? ?????????? ???????????????????? ?????? ????????
??????????? ?????????????  
  
??????????????????????????????? ????? ??? ?????????????????????????????  
  
????????????????????????? ????? ??? ??????????????????????????????????  
  
????????????????????????  
  
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
?????  
  
??? ???????????????????????lide  at:  se  film,  at  sy,  lege  med  mit  barn,  fiske,  spille  fodbold  og  
??????? ??????  
Socialt netværk 
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Photovoice  og  fortællinger  i  digtform  
  
  
Photovoice  er  en  metode,  der  går  ud  på,  at  deltagere  i  et  forskningsprojekt  tager  billeder  af  et  
bestemt  tema  ud  fra,  hvordan  de  oplever  det  i  deres  hverdag.  Efterfølgende  knytter  deltager-­‐
ne  narrativer  i  form  af  små  fortællinger  til  de  billeder,  de  har  taget.  
  
Formålet  med  metoden  er,  at  minoritetsgrupper  kan   få  mulighed   for  at  dele  deres  historier,  
identificere  problemstillinger  der   er   relevante   for  dem  og  have   større  kontrol  med,  hvordan  
deres  perspektiver  og  livssituationer  bliver  afbilledet,  diskuteret  og  fremstillet.  
  
Som  en  del  af  idégenereringsworkshoppen  deltog  tre  burmesere  i  en  photovoiceproces,  hvor  
de  via  fotos  fortæller  om:  
? Hvad  de  er  særligt  glade  for  ved  deres  liv  i  Danmark.  
? Hvad  de  synes  er  svært  ved  deres  liv  i  Danmark.  
? Hvilke  ønsker  eller  drømme  de  har  for  deres  fremtidige  liv  i  Danmark.  
  
På   baggrund   af   burmesernes   billeder   og   fortællinger   har   vi   konstrueret   11   digte.  Det   har   vi  
gjort  ud  fra  en  forståelse  af,  at  poetisk  fremstilling  af  empiri  tillader,  at  deltagernes  stemmer  
bliver  hørt  på  deres  egne  betingelser  og  træder  tydeligere  frem.  
  
Digtene  er  personlige  fortællinger  og  repræsenterer  derved  ikke  alle  flygtninge  i  Danmark.  De  
illustrerer  derimod  eksempler  på  oplevelser,  erfaringer  og  følelser  forbundet  med  livet  i  Dan-­‐
mark  ud  fra  et  flygtningeperspektiv.  
  
I  kataloget  fremgår  et  udvalg  af  de  billeder,  burmeserne  har  taget.  Årsagen  til  at  ikke  alle  bille-­‐
der  er  med  skyldes,  at  flere  af  billederne  er  personlige  billeder,  der  ikke  skal  offentliggøres.  De  
sidste  tre  digte  er  skrevet  på  engelsk,  da  det  var  det  sprog,  den  burmesiske  deltager  anvendte  i  
sin  fortælling.  
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Tyveri  
  
Det  skete  om  natten.  
Om  morgnen  da  vi  stod  op,  var  knallerten  
væk.  
Vi  ringede  først  til  vores  kontaktperson    
Hun  foreslog,  at  vi  ringede  til  
politiet.  
Så  ringede  vi  til  politiet  og  anmeldte  
det.  
To  uger  senere  ringede  de  fra  politiet,  
????????????????????????????????  
inde  i  skoven  
ødelagt.  
Familien  som  boede  ovenover  
havde  problemer  med  politiet.  
Politiet  var  efter  dem,  så  de  skulle  
flytte.  
Efter  at  familien  flyttede  fra  bygningen  
gik  vi  ned  i  kælderen,  
vi  så  at  vaskemaskinen  var  ødelagt,  
vandrørene  revet  ud  
og  vores  store  symaskine,  som  var  nede  i  kælderen,  var  også  
væk.  
Vi  ved  det  ikke,  men  vi  tror,  
at  de  måske  er  sure  på  os.  
De  tror,  at  vi  ringede  til  politiet  og  gav  dem  information,  
derfor  gjorde  de  
det  
og  derfor  kom  politiet  efter  dem,  tror  de.  
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Fest  
  
Det  er  en  tradition  
Arakan  fest.  
Det  er  et  billede  
der  gør  mig  glad,  som  er  
dejligt.  
Det  foregik  i  forsamlingshuset.  
Vi  inviterer  vores  venner,  
også  min  arbejdskollega  
og  hendes  
familie,  
og  holder  fest,  synger  og  
danser.  
Vi  laver  god  mad.  
Der  er  plads  til  at  hygge.  
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Kollegaer    
  
Min  arbejdskollega,  
og  hendes  mor.  
Vi  kom  til  at  kende  hinanden  
godt.  
Jeg  mødte  
forskellige  folk  på  arbejdet,  
nogle  havde  ikke  lyst  til  at  
smile.  
Hun  var  hjælpsom,  
når  jeg  kom  og  
spurgte,  
"Hvad  er  det,  du  laver?".  
Hun  prøvede  at  hjælpe  mig,  
og  forklare  det,  hvis  det  var  
svært.  
Det  betød  meget  for  mig    
på  arbejdet.  
Hun  var  flink,  sød  og  hun  var  
hjælpsom.  
Det  betyder  meget  for  mig,  når  folk  
hjælper  
mig.  
Efter  et  år  flyttede  hun,  
hun  fandt  et  andet  job,  derfor    
mistede  vi  
kontakten.  
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Min  kontaktperson  
  
Nogen  gange  kalder  jeg  hende  mormor.  
Her  er  min  frivillige  kontaktperson.  
Hun  hjælper  mig.  
Når  jeg  har  brug  for  det,  så  ringer  jeg  til  
hende.  
Hun  er  altid  klar  til  at  hjælpe  mig,  det  meste  af  tiden  
Så  derfor,  hun  
betyder  
meget  for  mig.          
Hun  hjælper  med  mange  ting,  
men  jeg  vil  forklare  jer  om  to.  
Først,  dengang  knallerten  blev  
stjålet.  
Så  kom  hun  og  hjalp  med  at  
kontakte  
politiet.  
Hun  ringede  også  og  snakkede  med  
udlejeren.  
Nummer  to,  da  jeg  var  højgravid,  fortalte  hun  mig,  
at  jeg  skulle  ud  og  gå  ture,  
få  frisk  luft.  
Hun  kom  og  hentede  
mig,  
så  kørte  vi  med  bil  et  sted  hen,  
hvor  vi  kunne  gå  ture  og  få  frisk  luft.  
Det  var  dejligt.  
Så  den  slags.  
Det  betyder  meget  for  mig.    
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Uddannelse  
  
  
Billedet  viser  den  uddannelse,  
jeg  går  på,  
sosu-­‐uddannelsen.  
Det  er  min  drøm  i  
fremtiden.  
Min  familie  i  Burma,  
mange  af  dem  arbejder  indenfor  sundhedsområdet,  
de  er  sygeplejesker.    
Jeg  sætter  pris  på  min  familie  i  Burma  og  deres  
arbejde.  
Jeg  er  også  interesseret  i  at  lære  det,  
det  er  godt  at  have  en  retning,  
en    
uddannelse.    
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Min  datter  
  
Det  tidspunkt  betyder  meget  for    
mig.  
Jeg  var  lige  kommet  til  Danmark.  
Så  fik  vi  vores  lille  pige,  vores    
datter.    
Jeg  er  det  eneste  barn  i  min  familie.  
Jeg  flyttede  fra    
Burma,    
og  kom  langt  væk  fra  mine  forældre.    
  
Når  jeg  selv  får  et  barn,    
så  betyder  det  meget  for  mig.    
Og  jeg  tænker  tilbage  på  det  
hele.    
Så  det  har  stor    
betydning    
for    
mig.    
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Drømmejob  
  
  
Det  er  mit    
drømmejob.    
Før  jeg  kom  til  Danmark,  drømte  jeg  om  en  mejetærsker,    
om  at  høste  
korn    
og  sådan.    
Jeg  drømte  om  at  arbejde  som  landmand    
med  den  maskine.    
Jeg  har  stadig  det  mål,    
det  er    
mit    
drømmejob,    
min  drømmeuddannelse.    
Men  i  øjeblikket,    
har  vi  lige  købt    
hus.    
Jeg  kan  ikke  tage  en  uddannelse  lige  nu,    
vi  skal  tjene  penge.    
Så  vi  arbejder  begge    
to.    
Og  min  kone,  hun  skal  have    
kørekort    
først.    
Så  i  øjeblikket  har  vi  ikke  råd  til  at  fokusere  på    
uddannelse.  
Udgifterne  skal    
betales.    
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Tolk  
  
Billedet  handler  om  udfordring  med    
kommunikation.    
Med  tolk.  
I  nogle  situationer    
forstår  vi  det    
godt,    
men  nogen  gange  tænker  vi,    
ja  det  koster  kommunen  at  bruge  tolk,    
men    
alligevel,    
hvis  de  ikke  bruger  det,  så  er  der  nogle  ting,    
vi    
ikke  forstår  
Der  er  nogle  ting,  vi  forstår.    
Men  
pludselig  er  der  nogle  udtryk,  
vi  ikke  forstår,    
så  går  hele  forklaringen  
tabt.    
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For  nyligt,    
da  jeg  købte    
hus.    
Huset  sad  ikke  som  det  skulle,  det  var  lidt    
skævt.    
Så  jeg  ringede  til  forsikringsselskabet.    
Jeg  snakkede  med  dem    
i    
telefonen.    
Men  problemet  er,  at  de  forstår  ikke,  hvad  jeg    
siger,    
og  hvad  de  siger,    
det  forstår  jeg  ikke,    
det  er    
svært.  
  
  
Forsikringen,  de  sender  breve,    
og  de  sender  masser  af    
papirer.    
Det  er  svært  for  mig  at    
forstå  det.    
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Mine  arbejdskollegaer  
  
  
Mine  arbejdskollegaer.    
Det  betyder  meget  for  mig,  fordi  de    
hjælper    
mig.    
Det  er  en    
gave.  
Vi  der  er  fremmede,  der  kommer  fra    
udlandet,    
vi  kender  ikke    
reglerne    
her,    
derfor  har  vi  brug  for  at  spørge  nogen,    
hvad  er  det  for    
noget,    
hvordan  kan  man  gøre  det,    
hvordan,  
hvordan.    
  
Når  jeg  snakker  med  dem,  så  udvikler  mit  sprog  sig.    
Og  når  man  snakker    
sammen,    
kan  man  også  spørge  om  nogle    
ting,    
om  de  generelle  regler  her  i  Danmark,    
som  jeg  ikke    
kender.  
De  kan  forklare  det.  
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Family  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Why  I  choose  that  picture    
is,    
you  know  family.    
Family  is  really  important  for  me.  
I  also  have  this    
imagination,    
I  always  think  about  this.    
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In  my    
background    
I  never  had  a  really  good  family  relationship    
with  my  parents    
and  my    
brother.    
Me  and  my  family,  we  lived  in  the  mountains.    
My  father  made  this  baskets  with  
bamboo.    
My  mother  washed  all  the  clothes  of  other  peoples.  
We  earned  money.    
I  also  helped  my  father  go  to  the  jungle  and  chopped  of  bamboos    
Helped  him  make  baskets    
and  take  the  baskets  to  the  market  and    
sell.    
We  earned  for  the  living  that  way.    
We  had  a  very  hard  life  you  know.    
I  still  remember  at  that  time  one  family,    
they  had  money    
they  celebrated  a    
birthday.    
I  said  to  my  mother,  "momma  what  are  they  doing?"    
I  had  never  ever  had  that  kind  of  things  in  my  life.    
?????????????????? ???????????????????????  
She  said,  "  we  can't  do  that  for  you,  but  you  can  go  to  the  church  and  pray  for  it".    
But  I  never  got    
an  answer.  
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Now  I  have  a  family  too.    
I  really  wanted  to  be  
not  very  rich  but  to  have  a  happy    
life  
doing  well.    
No  worries.  
People,  if  they  have  money,  they  want  more.  
I  don't  need  that  much  money,    
if  my  son  asks    
me,    
"Pappa  I  want  to  eat  that  ice  cream"    
I  want  to  be  able  to  buy  ice  cream  to  my  son.    
Not  that  very  rich  but  you  know.    
To  support  for  my    
family,  
my  own  family  here.  
I  also  want  to  support  my  family  back  there,    
back  home.    
That  is  why  family  life  
is  a  happy  life,    
and  to  understand  each  other.  
When  our  child  grows  up    
he  will  understand  that  the  parents  have    
suffered    
what  they  have  done  for  him  or  her.    
To  understand  each  other    
love  each  other    
a  happy  life.    
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The  Language    
  
I  have    
experienced    
having  a  difficult  time  in  Denmark.    
???????????????????? ????????????????????  
And  the  teachers  taught  us  the    
Æ  Ø  Å    
What  on  earth  is  this,  these  words?    
I  have  never  ever  heard  them  in  my  life.    
But  I  think    
every  people  in  the  world  
they  have  their  own  culture,    
and  I  have  my  own  culture  too.    
And  this  is  Danish  people    
they  have  their  own  culture  too.    
Culture  comes  with  the  language  and  these    
letters.    
For  me  this  is  difficult,    
But  I  have  already  come  here  and  I  live  here.  Back  home    
the  civil  war  is  going  on.    
About  50  thousands  people  are  fleeing.    
?? ????????here  now    
I  must  lean  this  culture    
I  must  learn  this  language    
and  this    
people    
what  they  are  thinking,    
their  thoughts,    
I  must  understand  it.    
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And  I  also  have  to  lean  the  language.    
I  will  learn  with  these  people    
I  will  participate  with  these  people  
I  will  participate  in  the  society  and  learn  form  
them.    
If  I  have  something  to  give  them  too  
I  will  give  them.  
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A  Admirable  Person  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
This  picture  is    
what  I  admire  of  a  student  
He  is  a  general.  
General  Gun  Moore  
He  was  a  university  student.    
Because  of  the  civil  war  back  then    
he  left  the  university    
and  
joined  the  revolution  army    
in  the  northern  part  of  Burma.    
He  became    
general.    
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He  is  now  going  to  the  United  States    
to  talk  with  the  United  States  Government    
and  the  UN  
He  gives  reference  about  Burma    
how  there  became  civil  war    
how  people  are    
suffering.    
He  is  really  what  I  admire,    
he  waa  a  student,    
he  had  a    
dream,    
he  never  gave  up  his  dream    
and  he  still  keeps  going  on.    
He  gave  his  life  for  his  people,    
my    
people,    
and  he  is  leading  our  people  now.    
He  is  a  really  admirable  person  for  
me.    
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Tema:  Socialt  netværk  
 
På  workshoppen  valgte  deltagerne  at  gå   i  dybden  med  temaet  socialt  netværk  og  spørgsmålet  om,  
hvordan  man  kan  skabe  et  socialt  netværk  for  flygtninge  i  Danmark.  
  
I   fællesskab  diskuterede  deltagerne  først,  hvad  der  fungerer  godt,  og  som  de  skal  blive  ved  med  at  
gøre   i   forhold  temaet.  Dernæst  diskuterede  de  problemstillinger  og  udfordringer   forbundet  med  at  
skabe  et  socialt  netværk.  Herefter  diskuterede  de,  hvilke  ønsker  og  drømme  de  har  til  fremtiden.  Til  
sidst  rundede  vi  diskussionen  af  med  et  fokus  på  ideer  til,  hvordan  man  kan  tage  højde  for  problem-­‐
stillingerne  og  opnå  drømmene.  I  det  følgende  præsenterer  vi  de  væsentlige  pointer  og  ideer,  delta-­‐
gerne  kom  frem  til.  
  
De   forskellige  perspektiver  og   ideer   taler   til   forskellige   segmenter,   forstået  på  den  måde,   at  nogle  
lægger  op  til  en   indsats   fra  kommunal  politikernes   side   såsom  at  kommunen   får   råderet  over  VAB  
boliger  og  etablering  af  kommunale  nyttehaver.  Andre  ideer  er  nogle,  der  kan  sættes  i  værk  af  frivilli-­‐
ge  ildsjæle,  eksempelvis  lektiecaféer  og  hvervning  af  flere  kontaktpersoner.  Derudover  handler  nogle  
af   budskaberne  om   forhold,   som   flygtninge   selv   kan   sætte   i   værk,   som   for   eksempel   at   arrangere  
flere  fælles  aktiviteter.  
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Det  der  fungerer  godt  
Det  vi  skal  holde  fast  ved  og  blive  ved  med  at  
gøre    
  
  
  
At  have  en  kontaktperson/netværksperson  
Flere  af  de  burmesiske  deltagere  fremhævede,  
at  det  fungerer  godt  at  have  en  kontaktper-­‐
son,  man  kan  stille  spørgsmål  og  bede  om  
hjælp  til  f.eks.  at  læse  breve  fra  kommunen.  
  
  
Godt  at  frivillige  hjælper  
Der  var  gennemgående  en  stor  taknemmelig-­‐
hed  fra  de  burmesiske  deltagere  for  den  
hjælp,  de  får  fra  de  frivillige.  De  fremhæver,  at  
der  er  mange  gode  hjælpeorganisationer  i  
Danmark.    
  
  
Kontakt  til  dagplejer  
En  burmesisk  deltager  fremhæver,  at  hun  er  
glad  for,  når  dagplejere  giver  sig  tid  til  at  svare  
på  spørgsmål.  Hun  fortæller  også,  at  hun  øver  
sit  danske  sprog  med  sin  dagplejer,  og  at  hun  
spørger  dagplejeren  til  råds  om  sit  barn,  eks.  
hvis  datteren  er  forkølet.  Hun  kan  fortælle  sin  
dagplejer,  hvordan  hun  har  det,  og  hvis  der  er  
problemer,  og  dagplejeren  giver  hende  råd  og  
vejledning.  
  
  
  
  
  
  
Godt  at  burmeserne  har  deres  eget  netværk  
Både  de  danske  og  de  burmesiske  deltagere  
fremhævede,  at  det  er  vigtigt  at  burmeserne  
har  deres  eget  netværk,  og  at  det  burmesiske  
netværk  fungerer  godt.  Man  hjælper  og  støt-­‐
ter  hinanden  internt  i  netværket.    
  
  
Fritidsguideordningen  
Det  fungerer  godt,  at  der  er  en  fritidsguide  i  
de  fleste  byer.  Det  er  vigtigt,  at  der  er  en,  der  
kan  tage  flygtningene  i  hånden,  og  vise  dem  
hvordan  foreningslivet  virker,  og  hvilke  aktivi-­‐
teter  der  er,  for  at  burmeserne  og  andre  flygt-­‐
ninge  kommer  ind  i  foreningerne.  
  
  
Fritidspasordningen    
Det  er  en  ordning,  hvor  alle  skolesøgende  
børn  der  er  dårligt  økonomisk  stillet  kan  få  
1000  kr.  om  året  af  kommunen  til  at  gå  til  en  
sportsaktivitet.  Deltagerne  snakker  om,  at  det  
er  en  god  ordning,  fordi  den  støtter  op  om,  at  
børnene  kan  deltage  i  aktiviteter  i  fritiden.  Det  
er  med  til,  at  flygtningefamilierne  kommer  ud  
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og  får  skabt  et  socialt  netværk  med  andre  
borgere  i  kommunen.  Det  er  også  med  til,  at  
forbedre  flygtninges  danskkundskaber,  fordi  
flygtninge  har  brug  for  at  tale  dansk,  når  de  
deltager  i  aktiviteter  med  dansktalende  borge-­‐
re.  
  
  
Modtagelse  af  en  fra  eget  land  
Det  fungerer  godt,  når  nye  flygtninge  bliver  
modtaget  af  en  fra  deres  eget  land,  når  de  
ankommer  til  Danmark.  Og  at  vedkommende  
er  med  til  at  vise  de  nye  tilrette  og  svare  på  
spørgsmål.    
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Det  der  er  svært  og  udfordrende  
Problemstillinger  knyttet  til  temaet    
  
  
  
Sprogbarrierer  
Sproget   er   den   største   udfordring.   Det   frem-­‐
hæver  både  de  burmesiske  og  de  danske  del-­‐
tagere.  
  
Sprogbarrierer  er  med  til  at  skabe  misforståel-­‐
ser  og  gør  det  svært  for  flygtninge  at  komme  i  
kontakt   med   danskere.   Det   kræver   mod   og  
hårdt  arbejde   for  de  burmesiske   flygtninge  at  
lære   det   danske   sprog.   Det   er   også   en   stor  
udfordring  for  burmeserne  at  forstå  de  breve,  
de   modtager,   især   de   officielle   breve   fra  
kommunen.  Det  fylder  meget  i  deres  hverdag.  
Deltagerne   fremhæver,   at   selv   dansktalende  
borgere  ofte  har  svært  ved  at   forstå  de  offici-­‐
elle  breve.    
  
  
Manglende  have  eller  andre  trygge    
legesteder  
Mange  flygtninge  bor  i  mindre  boliger  uden  en  
have,  hvor  de  kan  være  som  familie.  De  mang-­‐
ler   steder,  hvor  deres  børn  kan   lege  trygt,  og  
hvor  familierne  med  børn  kan  mødes,  og  bør-­‐
nene  kan  lege  sammen.    
  
  
  
  
  
  
Udlejningspolitik    
Der   er   flere   dårlige   erfaringer   med   private  
????????? ?? ?????????????? ???? ??????????? ??????
ningenes   situation.  Bl.a.   i   forhold   til   at   udleje  
dårlige  boliger  til  dem,  og  der  har  været  en  del  
problemer   med   opkrævninger   af   ekstrareg-­‐
ninger  og  manglende  tilbagebetaling  af  depo-­‐
situm   i   forbindelse  med   udflytningen   af   boli-­‐
gerne.    
  
  
Når  flygtninge  kun  har  kontakt  til  eget    
netværk  
Nogle   af   de   danske   deltagere   diskuterede,   at  
det  kan  være  udfordrende,  at  nogle  flygtninge  
har  en   tendens   til   at   lukke   sig  om  deres  eget  
interne   netværk.   Det   kan   skabe   afstand   til  
andre  danskere,  og  det  kan  forsinke   indlærin-­‐
gen  af  det  danske   sprog,   fordi   flygtninge   ikke  
har   brug   for   dansk,   når   de   er   sammen   med  
andre,   der   taler   samme   sprog   som   dem   selv.  
Det  er  forståeligt,  at  flygtninge  søger  at  skabe  
deres   eget   netværk,   men   det   kan   samtidig  
være  en  udfordring.      
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Økonomi  
Det   er   en   hæmsko   for   mange   flygtninge,   at  
det   ofte   koster   penge   at   deltage   i   sociale   ar-­‐
rangementer  og  aktiviteter.    
  
  
Interne  spændinger  
Der   kan   være   interne   spændinger   mellem  
kulturelle   grupper   fra  et   land,   som  gør,   at   de  
ikke   kan   tale   sammen  og   ikke   vil   hjælpe   hin-­‐
anden.  Flere  af  de  danske  deltagere  har  ople-­‐
vet,   at   det   kan   være   svært   at   gennemskue.  
Integrationskonsulenten   fortæller   f.eks.,   at  
hun   placerer   flygtninge   sammen,   fordi   de  
kommer   fra   samme   land,  og  hun  derfor   tæn-­‐
ker,  at  de  kan  bruge  hinanden.  Men  det  viser  
sig   så,   at   det   kan   de   slet   ikke.   Det   er   udfor-­‐
drende.    
  
  
Vanskeligheder  ved  at  forstå  systemet  
Både   de   burmesiske   og   de   danske   deltagere  
fremhæver,  at  det  er  svært  at  forstå  det  dan-­‐
ske   velfærdssystem   og   reglerne,   f.eks.   i   for-­‐
hold  til  boligstøtte,  friplads  i  dagplejen,  konse-­‐
kvenser   af   ændringer   i   indkomstforholdende  
etc.  Det  skaber  mange  problemer  og  frustrati-­‐
oner.    
  
  
  
Kontaktpersonerne  har  ikke  altid  tid    
Nogle  af  flygtningene  oplever,  at  de  er  meget  
afhængige   af   deres   kontaktperson,   og   at   de  
sommetider   har   brug   for   mere   hjælp,   end  
personen   har   tid   til   at   give.   Hvis   man   står   i  
nogle   store   udfordringer   som   flygtningefami-­‐
lie,  er  det  vigtigt,  at  der  er  en  kontaktperson,  
man  altid  kan  få  fat  i.  Enten  en  frivillig  eller  en  
fra   kommunen.   Nogle   gange   forsvinder   kon-­‐
takten   til   kontaktpersonen   pludselig,   det   kan  
være  problematisk  for  mange  flygtninge.  
  
  
At  mødes  på  tværs  af  kulturer  
Flere   af   deltagerne   fremhæver,   at   det   kan  
være   svært   at   lære   folk   at   kende,  der  har  en  
anden  kultur  end  en  selv.  Hvis  man  ikke  blan-­‐
der   sig   med   hinanden   i   hverdagen,   er   det  
svært   at   lære   at   forstå   den   anden   kultur.   Så  
holder  folk  sig  for  sig  selv.    
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Drømme  for  fremtiden  
Hvad  kunne  vi  godt  tænke  os  for  fremtiden?  
  
  
  
At  kommunen  får  råderet  over  VAB  boliger  
Hvis  kommunen  får  råderet  over  VAB  boliger,  
kan   det   være   med   til   at   imødekomme   pro-­‐
blemerne   med   private   udlejere   som   nævnt  
tidligere.  Bor   flygtninge  til   leje  via  et  boligsel-­‐
skab,   kommer  de   i   højere  grad   til   at   bo   sam-­‐
men   med   andre   danskere.   Og   børnene   kan  
lege   ude   på   vejen  med   danske   børn.   På   den  
måde   kan  det   støtte  op  om,  at   flygtninge   får  
et  større  socialt  netværk.    
  
  
At  de  frivillige  har  mere  tid  
Flere  af  de  burmesiske  deltagere  udtrykker,  at  
det  kunne  være  godt,  hvis  der  var  en  kontakt-­‐
person,  flygtninge  altid  kunne  ringe  til,  hvis  de  
fik  brug  for  hjælp.    
  
De  burmesiske  deltagere   snakkede  om,   at   en  
mulighed  kunne  være  en  eller   flere  personer,  
der  kunne  hjælpe  med  transport  og  andet  på  
frivillig   basis,   eks.   pensionister   der   har   lidt  
mere  tid  og  overskud  i  deres  hverdag.  Det  har  
de  gode  erfaringer  med.  
  
  
  
  
  
  
  
At   der   er   en   frivillig   kontaktperson   til   alle  
flygtninge  
De   frivillige  organisationer   i   lokalområdet  har  
svært  ved  at  rekruttere  frivillig  nok  til  de  flygt-­‐
ninge,  der  kommer  til  kommunen.  De  frivillige  
kontaktpersoner   spiller   bl.a.   en   vigtig   rolle   i  
forhold   til   at   hjælpe   flygtninge  med   at   forstå  
de  mange  breve,  de  modtager  fra  kommunen.  
  
  
Flere  fællesaktiviteter  
Aktiviteterne   kan   være   madlavning,   fælles-­‐
spisning,   syning   og   havearbejde   hvor   både  
danskere  og  flygtninge  deltager.  Det  at  man  er  
sammen   om   en   fælles   aktivitet   er  med   til   at  
mindske   utrygheden   ved   at   komme   i   kontakt  
med   en   fra   en   anden   kultur.   Det   kan   under-­‐
støtte   dannelsen   af   sociale   netværk   på   tværs  
af  etniciteter.  
  
  
Medborgerhus  i  alle  byer  
Et   medborgerhus   er   et   centralt   sted,   hvor  
frivillige,   flygtninge   og   danske   borgere   kan  
mødes  og  lave  aktiviteter  sammen.    
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Lektiecafé  i  alle  byer  
Særligt   i   forhold   til   lektiehjælp   i   forbindelse  
med   danskundervisningen   på   sprogskolerne.  
Mange   flygtninge   har   store   vanskeligheder  
ved  at  lære  det  danske  sprog.    
  
  
Kommunale  nyttehaver  
Hvor  flygtninge  og  danske  borgere  kan  mødes  
om  en  fælles  aktivitet.  
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Ideer  
Ideer  til  hvordan  vi  kan  tage  højde  for    
problemstillingerne  og  opnå  drømmene  
  
  
  
Vejledning  og  rådgivning  
Det   er   vigtigt   med   vejledning   og   rådgivning,  
både   fra   kommunen   og   fra   de   frivillige   kon-­‐
taktpersoner.    
  
  
At  få  de  gode  historier  ud    
Det   er   vigtigt   at   få   de   gode   historier   på   inte-­‐
grationsområdet  ud  i  medierne  eks.  i  lokalavi-­‐
sen.   Det   kan   være   gode   historier   om,   hvor  
godt   flygtningene   i   kommunen   klarer   sig,   og  
hvilken   forskel  man  kan  gøre  som  frivillig  ved  
blot  at  bruge  to  timer  om  ugen  sammen  med  
en   flygtning.   Både   for   at   skabe   et   retfærdigt  
og  nuanceret  billede  af,  hvad  der  sker  på  inte-­‐
grationsområdet,   og   fordi   det   kan   være  med  
til,  at  der  kommer  flere  frivillige.    
  
  
Mere  information  om  frivilligt  arbejde  
Mere   information   om   det   frivillige   arbejde  
inden   for   integrationsområdet   kunne   være  
med  til,  at  der  kom  flere  frivillige.  Mange  bor-­‐
gere   ved   ikke,   hvad   det   indebærer   at   være  
frivillig,  eller  hvor  meget  tid  det  kræver.    
  
  
  
  
  
  
Frivillige   kan   også   være   flygtninge,   der   har  
boet  i  Danmark  i  længere  tid.  De  har  en  anden  
viden  at  bidrage  med  end  frivillige,  der  har  en  
etnisk  dansk  baggrund.    
  
  
Forventningsafstemning  om  det  frivillige    
arbejde  
Deltagerne  snakkede  om,  at  der  er  brug  for  en  
forventningsafstemning   mellem   frivillige   og  
flygtninge.  Bl.a.  om  hvor  meget  en  frivillig  kan  
bidrage  med.  Og  at  man  som  frivillig  også  skal  
sige  nej  til  ting,  hvis  der  er  noget,  der  går  over  
en  personlig  grænse.  Det  er  meget  op   til  den  
frivillige   selv,   hvor   meget   tid   og   energi   ved-­‐
kommende  lægger  i  det  frivillige  arbejde.    
  
  
Smil  ?  
Smilet   er  den  korteste  vej  mellem   to  menne-­‐
sker.   Det   er   væsentligt   at   være   opmærksom  
på,  hvordan  vi  er  over   for  hinanden  som  bor-­‐
ger   i   samfundet.  Det  handler  om,  at  vi   smiler  
til  hinanden  og  behandler  hinanden  på  en  god  
måde.  Det  løser  mange  ting.    
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Åbent  hus  med  ugentligt  rådgivning  
En   ugentlig   rådgivningsdag   eks.   i  medborger-­‐
huset,   hvor   flygtninge   kunne   komme   med  
deres  breve  og  andet,  de  havde  brug  for  hjælp  
til.  Det  kunne  være  godt  at  sætte  det  i  system,  
så   flygtninge   ved   i   hvilket   tidsrum   der   er  
åbent,  og  hvornår  de  kan  få  hjælp.  
  
  
Tour  de  Hørve  
Tour  de  Hørve  er   et  arrangement,   den   lokale  
frivillige   foreningsguide   afholder   løbende,  
hvor  nye  flygtninge  bliver  vist  rundt  i  lokalom-­‐
rådet.   Der   er   forskellige   aktiviteter   planlagt  
undervejs,   og   arrangementet   afsluttes   med  
fællesspisning.  Næste  gang  er  den  17.  august  
2014,  og  alle   flygtninge  og  andre   interessere-­‐
de  opfordres  til  at  deltage.  
  
  
Mødregrupper    
Det   kunne   være   godt   med   blandede   mødre-­‐
grupper   for   danskere   og   udlændinge.   Det   er  
vigtigt  med  information  om,  hvad  mødregrup-­‐
per   går   ud   på,   for   mange   flygtninge   kender  
ikke  konceptet,  og  der  er  erfaring  med,  at  de  
ikke  deltager.  Mødregrupper  kunne  være  med  
til   at   skabe   et   socialt   netværk   for   de  mødre,  
der  kommer  til   landet  som  flygtninge,  og  som  
ikke  har  et  bagland,  hvor  de  kan  få  råd  om  eks.  
børneopdragelse.  
At  udnytte  de  udendørs  legearealer    
Der   er  mange,   der   ikke   er   klar   over,   at   lege-­‐
pladserne  på  institutionerne  (skoler,  børneha-­‐
ver  etc.)  er  offentlige  legepladser,  som  alle  frit  
kan  benytte,  når  institutionerne  er  lukket.  Det  
er  et  sikkert  sted  at  lade  sine  børn  lege.    
  
